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Условия эксплуатации динамических насосов значительно различаются по физико-химическим свойствам перекачиваемых  жидкостей, среди  которых  важнейшими и определяющими  конструкцию  насоса  и материал  его  основных  узлов  и  деталей,  являются: химическая активность (рН), вязкость, плотность и температура  перекачиваемой среды, концентрация  взвешенных частиц и  их максимальный  размер, наличие растворенных и не растворенных газов и т. д.
Многообразие перечисленных условий эксплуатации требует  создания  типоразмерных  рядов  насосов,   отличающихся   не   только конструкцией проточной части (ПЧ) рабочего колеса  (РК),  узлов  и деталей, но и материалами для их изготовления. Реализация блочно-модульного способа конструирования  насосов общепромышленного  (перекачивающих  технически  чистые,  химически нейтральные,   холодные   жидкости   и   воду) и специального (перекачивающих различные гидросмеси) назначений,  возможна, если отказаться  от  единых (унифицированных)  параметрических   рядов напора и подачи, но сохранить унификацию по конструктивной схеме   насосов  (для  РК  различной конструкции сохранить единый ряд значений наружного диаметра). Для реализации такого подхода необходимы данные, которые бы позволяли сопоставить различные типы  РК  и  ПЧ на их основе по напорности и экономичности в сравнении друг с другом.
Проведены экспериментальные исследования по сопоставлению экономической эффективности ПЧ свободновихревых насосов, выполненных по различным конструктивным схемам. Экспериментальные исследования проводились с одним и тем же РК свободновихревого типа в унифицированном корпусе сточномассного насоса типа СМ . РК можно было устанавливать относительно свободной камеры по трем различным схемам: "Туро", по переходной схеме  и по схеме "Сека". Корпус отвода спирального типа имел параллельные стенки и был спроектирован таким образом, что в него можно устанавливать закрытое центробежное колесо   или полуоткрытое РК насоса СМО. Сопоставление полученных экстремальных данных показало, что переход со схемы "Туро" на конструктивную схему "Сека" позволил повысить к.п.д. насоса на 4%, напор- на 15%, но при этом произошло смещение оптимальной подачи на 10% в сторону больших значений. Кроме того, СВН, выполненный по конструктивной схеме "Туро", имеет аналогичные параметры, что и центробежный вариант насоса СМ 100-65-200/4. Нужно отметить, что у СВН при переходе с конструктивной схемы "Туро" на схему "Сека" происходит уменьшение торцевого зазора между торцами лопастей РК и передней стенкой корпуса на ширину лопастей.


